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La  investigación tuvo como objetivo determinar si existe relación significativa entre Dimensiones de  
Personalidad  y Modos de Afrontamiento al Estrés en  mujeres víctimas de Violencia Conyugal en la 
ciudad de Chiclayo; se trabajó con una muestra de 135 mujeres atendidas en los meses de abril a  
agosto del 2005; los instrumentos empleados fueron el Cuestionario Revisado de  Personalidad de 
Eysenck – EPQ-R y  el Cuestionario de Modos de Afrontamiento Al Estrés  (Cope).  
En los resultados de la investigación  se encontró que existe relación significativa entre la dimensión 
Extraversión y Afrontamiento (activo), Planificación de Actividades, Búsqueda de Soporte Emocional, 
Reinterpretación Positiva de la Experiencia, Aceptación y Negación de los modos de afrontamiento 
al Estrés. Por otro lado, se encontró que no existe relación significativa entre la dimensión 
Extraversión y Supresión de Actividades, Retracción (demora) del afrontamiento, Búsqueda de 
Soporte Social, Retorno a la Religión, Análisis de las Emociones, Conductas Inadecuadas y 
Distracción (afrontamiento indirecto). También, no existe relación significativa entre la dimensión 
Neuroticismo y todas las áreas de los modos de afrontamiento al estrés. 
Finalmente, no existe relación significativa entre la dimensión Psicoticismo y todas las áreas de 


















The study aimed to determine the relationship between whether a significant relationship 
between Personality Dimensions and Ways of Coping Strategies women victims of domestic 
violence in Chiclayo, is working with a sample of 40 women treated in the months April to 
August 2005 the instruments used were the Personality Questionnaire Revised Eysenck - 
EPQ-R. and the Ways of Coping Questionnaire Stress (Cope). The results of the 
investigation it was found that a significant relationship between the Extraversion dimension 
and the following modes of coping with stress: Coping (active), Activity Planning, Finding 
Emotional Support, Positive Reinterpretation of Experience, Acceptance and Denial. 
 
On the other hand found no significant relationship between the Extraversion dimension and 
the following ways of coping with stress: suppression activities, retraction (delay) of coping, 
social support search, return to religion, Analysis of Emotions, Behavior Inadequate, and 
Distraction (indirect confrontation). Also no significant relationship between the size 
Neurotisismo and all areas of the ways of coping with stress. Finally concluded that no 
significant relationship between Psychoticism dimension and all areas of coping with stress, 
coping except Direct (active). 
 
 
